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Résumé en
anglais
The goal of this study was to validate a French version of the Interpersonal Reactivity
Index (IRI), a self-report questionnaire comprised of four subscales assessing affective
(empathic concern and personal distress) and cognitive (fantasy and perspective
taking) components of empathy. To accomplish this, 322 adults (18 to 89 years)
completed the French version of the IRI (F-IRI). A confirmatory factor analysis
confirmed the four-factor structure of the original IRI. The F-IRI showed good scale
score reliability, test–retest reliability, and convergent validity, tested with the French
version of the Empathy Quotient. These findings confirmed the reliability and validity
of the F-IRI and suggest that the F-IRI is a useful instrument to measure self-reported
empathy. In addition, we observed sex and age differences consistent with findings in
the literature. Women reported higher scores in empathic concern and fantasy than
men. Older adults reported less personal distress and less fantasy. (PsycINFO
Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved). (journal abstract)
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